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Mochamad Zainun Aslik, 1997. Pengaruh laser He-Ne kontinu dan diskontinu 
terbadap produksi telur ayam ras. Skripsi di bawah bimbingan Dr. H. Redjani star 
pengajar di jurusan Fisika FMlPA UNAIR dan Dr. R.T.S. Adikara staf pengajar 
di FKH UNAIR, Surabaya. 
ABSTRAK 
Pes.atnya kemajuan bidang petemakan telah berlwil dalam memenuhi kebu­
tuhan masyarakat yang makin meningkat terlladap basil-basil produksi temak, hal 
ini karena adanya penman teknologi yang sesuai. Sentuhan teknologi tersebut 
yaitu digunakannya laser He-Ne energi rendah sebagai biostimulator untuk usaha 
peningkatan produksi telur ayam Ras. 
Pada penelitian ini laser yang diguoakao adalah laser gas He-Ne dengan 
keluamn kontinu dan diskontinu, dengan daya keluaran sebesar 10 m W dan pan­
jang gelombangnya sebesar 632,8 run. Berkas sinar laser tersebut di radiasikan 
pada tiga titik akupunktur, yaitu titik Hu-Men, Wei-Gen, dan titik Reproduk:si. 
Masing-masing titik diradiasi selama 5 detik dengan interval waktu radiasi 3 hari. 
Sedangkan untuk radiasi berkas laser diskontinu mengunakan frekuensi sebesar 
10 Hertz. 
Hasil perlakuan selama 4 minggu menunjukkan bahwa radiasi laser He-Ne 
baik kontinu maupun diskontinu mengakibatkan peningkatan jumlah produksi 
telur ayam Ras sebesar ±15% . Hasil per.bitungan statistik diperoleh perbandiogan 
antara kontrol dan perlakuan menunjukkan beda nyata pada taraf 5% atau 
P < 0,05. 
Kata Kunci : Laser He-Ne; akupunktur; produksi telur. 
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